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S U I Z A 
Vivienda unifamiliar en la colina Retahügel 
(Hegenheim). Arquitectos: Schwarz, Gutmann 
y Gloor (Zurich). Ingeniero: Heinz Hoss-
dorf SI A (Basilea). 
E S P A Ñ A 
Almazara con extractóla en Cazorla, Jaén, 
obra del arquitecto Ruiz Duerto y de los in-
genieros Alamán y Fernández. 
INGLATERRA 
He aquí, y en curso de finalización, la 
torre de 43 plantas en la zona residencial 
de Barbican, Londres. De base triangular, 
tiene una altura de 122 m; la estructura 
es de hormigón armado, y ha sido proyec-
tado por Ove Arup. Dispone de 102 apar-
tamentos, de tres y cuatro habitaciones, 
estudios y áticos. 
J A P O N 
Edificio administrativo Asahi Shimbun, 
en Nakanoshima, construido por Takena-
ka Komuten Co. Ltd. 
INGLATERRA 
Nuevo puente-carretera, en construcción, de 183 m de luz, 
sobre la autopista M. 62, que va de Lancashire a Yorkshire, 
en el noroeste de Inglaterra, 
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